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ABSTRACT
Penyebab kurang bermakna sebuah pembelajaran pada diri siswa karena proses pembelajaran selalu dimulai dari guru dan tidak
pernah dimulai dari siswa, pembelajaran tersebut telah memposisikan guru sebagai sosok yang dominan pada proses pembelajaran
dan siswa relatif pasif sehingga interaksi belajar mengajar lebih berpusat pada guru, maka dari itu salah satu model yang releven
untuk membantu siswa lebih aktif dalam suatu pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI). Model (PBI) merupakan model yang diawali dengan penyajian masalah yang berhubungan dengan kehidupan
nyata untuk dipecahkan oleh siswa, oleh karena itu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah
secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi Peluang dengan model Problem
Based Instruction (PBI) di kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh melebihi nilai KKM. Pendekatan yang digunakan pada penelitian
ini  adalah pendekatan kuantitatif dengan mengambil populasi dari siswa SMA Negeri 11 Banda Aceh, sedangkan sampel dari
penelitian ini adalah kelas X-IA4 yang berjumlah 27 siswa. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah peluang, meliputi
kemungkinan suatu kejadian, percobaan, ruang sampel, titik sampel, peluang suatu kejadian dan komplemen kejadian. Data yang
diperoleh berasal dari tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah pembelajaran peluang berakhir. Selanjutnya data yang sudah
terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil pengolahan data diperoleh thitung = 2,56 dan
ttabel dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dengan dk = 26 diperoleh t(0,95)(24) = 1,71 sehingga thitung> ttabel. Ini berarti thitung
berada pada daerah penolakan H0. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran
Problem Based Instruction (PBI) dalam materi peluang di kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh hasil belajar siswa melebihi nilai
KKM.
